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Johdanto 
Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämää kansallista 
Terveydenhuollon toimenpideluokitusta. Se on käytössä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Kansaneläkelai-
tos hyödyntää luokitusta omassa suun terveydenhuollon korvauskäytännössään ja julkinen terveystoimi määrittä-
essään suun terveydenhuollon toimenpiteistä asetuksella säädetyt asiakasmaksut. Toimenpiteen vaativuusluokka 
osoitetaan kuhunkin koodiin liitetyllä numerolla. THL ei vastaa vaativuusluokan oikeellisuudesta. 
Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksella on yhteys myös Potilastiedon arkiston rakenteisiin tietosisältöi-
hin; useat toimenpiteet päivittävät hampaiden ja suun alueen nykytilaa (status). Tämä Suun terveydenhuollon 
toimenpideluokitus 2021 korvaa Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2020 -julkaisun 1.1.2021 alkaen. Luo-
kitus on saatavilla kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa koodistopalvelimelta (koodistopalvelu.kanta.fi) sekä 
erillisenä luokituksena että osana terveydenhuollon toimenpideluokitusta. Koodistopalvelimelta saatavaa luoki-
tusta päivitetään säännöllisesti, joten suosittelemme käyttämään sitä ns. master-versiona. 
 
Palaute ja kehittämisehdotukset pyydetään lähettämään Suun terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen asiantun-
tijaverkostolle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Koodistopalvelun välityksellä (koodistopalvelu@thl.fi). 
 
Suun terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen asiantuntijaverkosto on osallistunut luokituksen päivitystyöhön. 
Asiantuntijaryhmän tehtävänä on ollut myös parantaa toimenpideluokituksen käytön yhdenmukaisuutta. 
Asiantuntijaverkoston kokoonpano: 
Puheenjohtaja: Harjunmaa Ulla, THL 
Sihteeri: Räty Tarja, THL 
Jäsenet: Auero Merja, STM; Kock Tuula, Suomen Kuntaliitto; Helminen Sari, Kela; Savanheimo Nora, Suomen Ham-
maslääkäriliitto; Helkiö Anni, Helsingin kaupunki; Rajapuro Atte, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Protetii-
kan ja purentafysiologian jaosto; Furuholm Jussi, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Kariologian jaosto; 
Kuosmanen Kirsi, Suun terveydenhoidon ammattiyhdistys STAL ry; Pernu Hilkka, Suomen Hammaslääkäriseura 
Apollonia, Parodontologian jaosto; Ohtonen Jaana, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Ortodontian jaosto; 
Kuhlefelt Marina, Suomen suu- ja leukakirurgiyhdistys ry; Snellman-Gröhn Satu, Terveyskeskushammaslääkäriyh-
distys ry, Härkönen Mikko, THL 
Kiitos asiantuntijaverkostolle luokituksen päivitystyöstä. Erityiset kiitokset puheenjohtaja Ulla Harjunmaalle. 
Mikko Härkönen 
kehittämispäällikkö, THL Aineistot ja analytiikka -yksikkö Koodistopalvelu 
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E Hampaat, leuka, suu ja nielu 
EA Huulten toimenpiteet 
EAA Huulen aukaisu- ja poistotoimenpiteet 
CodeID LongName ALONG: Mukaan lukien ALONG:Pois lukien A:Vaativuus 
EAA00 Huulen aukaisu, insisio Sisältää mahdollisen dreenin 
asetuksen 
Koepalan otto huulesta, 
ks. TEA 
2 
EAA10 Huulimuutoksen poisto, 
eksisio 
  3 
EAA20 Ylähuulen poisto osittain   6 
EAA25 Ylähuulen poisto koko-
naan 
   
EAA30 Alahuulen poisto osittain   6 
EAA35 Alahuulen poisto koko-
naan 
   
EAA99 Muu huulien poistoleikka-
us 
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EAB Huulien korjaustoimenpiteet 














nen tai muovaus 










kaus lisäkoodilla ZSZ00 ja 
sekundaarinen korjaus-
leikkaus ZSZ10. 
 Huuli- ja ienhal-
kion korjaus, ks. 
EHC 
10 
EAB99 Muu huulen korja-
usleikkaus 
   8 
EAW Muut huulten toimenpiteet 
CodeID LongName A:Vaativuus 
EAW99 Muu huulien leikkaus 8 
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EB Hampaiston toimenpiteet 
EB_ Hampaiston diagnostinen radiologia 
CodeID LongName ALONG:Huom. 
EB1AA Hammasröntgen  
EB1AD Hampaiston ja leukojen TT (yksi leukapuolisko) Yksi leukapuolisko, koodi DN1AD, jos on 
käytetty yleis-TT:a. 
EB1AI Hampaiston ja leukojen kartiokeila-TT (yksi leukapuolisko)  
EB1BD Hampaiston ja leukojen TT, laaja (kaksi leukapuoliskoa) Kaksi leukapuoliskoa, koodi DN1BD, jos 
käytetty yleis-TT:a. 
EB1BI Hampaisto ja leuat kartiokeila-TT, 1-2 leukapuolta  
EB1CA Hammasröntgen, lisäkuva  
EB1CD Hampaiston ja leukojen TT, erittäin laaja (3-4 leukapuolis-
koa) 
3-4 leukapuoliskoa, koodi DM1CD, jos 
käytetty yleis-TT:a. 
EB1CI Hampaisto ja leuat kartiokeila-TT, 3-4 leukapuolta  
EB1DI Hampaiden kartiokeilatutkimus, 1 tai usea hammas  
EB1HA Hampaiston ja leuan panoraamatomografia tai muu yksin-
kertainen rakokuvaus 
 
EB1JA Hampaiston ja leuan kaksoispanoraamatomografia tai muu 
vaativa rakokuvaus 
 
EB1MA Kefalometria, kallon mittaus röntgenillä  
EB1SA Hammasröntgen, Bite-Wing-kuva hampaiston sivualueelta  
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EBA Hampaiden poistot 
CodeID LongName ALONG:Huom. ALONG: Mukaan lukien A:Vaativuus 
EBA00 Hampaan poisto   4 
EBA05 Vaativa hampaan poisto 
ilman leikkausta 




EBA10 Hampaan poistoleikkaus  Sisältää mm. puhkeamat-
toman hampaan ja luun 
sisällä olevan hampaan 
leikkauksellisen poiston 
10 
EBA12 Vaativa hampaan poisto-
leikkaus 
Esim. syvällä luun sisällä oleva puh-
keamaton hammas. 
 12 
EBA15 Hampaiston saneeraus Vähintään neljän hampaan poisto 
leukaa kohden. 
 8 
EBA20 Hampaan poisto osittain, 
hemisektio 
Esim. monijuurisen hampaan yhden 
juuren poisto. Monijuurisen hampaan 
halkaisu. 
 7 
EBA30 Hampaan juuren poisto Jäännösjuuren poisto. Monijuurisen 
hampaan kohdalla merkitään vain 
yksi toimenpide. 
 4 
EBA40 Hampaan juurenpään 
poisto 
 Sisältää myös retrogradi-
sen täytteen 
8 
EBA45 Monijuurisen hampaan 
juurenpään poisto 
 Sisältää myös retrogradi-
sen täytteen 
10 
EBA99 Muu hampaan poistoleik-
kaus 
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EBB Hampaiden kirurginen korjaaminen tai korvaaminen 
CodeID LongName ALONG: Huom. ALONG: Mukaan lukien ALONG: Pois 
lukien 
A:Vaativuus 
EBB00 Hampaan kiinnitys sijoil-
taanmenon vuoksi 
 Sisältää mahdollisen kisko-
tuksen 
 10 
EBB05 Hammasmurtuman hoito  Sisältää mahdollisen kisko-
tuksen 
 6 
EBB10 Hampaan keinojuuren 
(implantin) asettaminen 






laan, ks. EBB11. 
11 















  7 




ja/tai resorption kirurginen 
korjaus juuren ulkopinnal-
ta 








ja/tai resorption kirurginen 
korjaus juuren ulkopinnal-
ta, vaativa 







EBB99 Muu hampaan korjausleik-
kaus 
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EBU Hampaisiin kiinnitettyjen laitteiden poistot 
CodeID LongName ALONG: Pois lukien A:Vaativuus 
EBU00 Hampaisiin kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto Hampaan keinojuuren poisto, ks. ECU00. 
Oikomiskojeen purkaminen, ks. SJC 
4 
EBW Muut hammastoimenpiteet 
CodeID LongName ALONG:Pois lukien 
EBW99 Muu hammasleikkaus Punktiot ja neulabiopsiat kohdassa TE. 
EC Ikenien ja hammasharjanteen toimenpiteet 
EC_ Muu ienten tai ienharjanteen toimenpide 
CodeID LongName A:Vaativuus 
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ECA Ikenen ja hammasharjanteen aukaisu, koepalan otto tai poistoleikkaukset 





ECA00 Hampaan paljastus Luun sisällä olevan ham-
paan paljastus. 
  7 




  3 




ECA30 Ienmuutoksen poisto Esim. hyperplasian poisto.   6 
ECA35 Vaativa ienmuutoksen 
poisto 
Esim. hyperplasian poisto.   10 
ECA40 Ikenen ja hammasharjan-
teen märkäpesäkkeen 
leikkaus 
   9 
ECA50 Parodontologinen läppä-
leikkaus 
   10 
ECA55 Vaativa parodontologinen 
läppäleikkaus 
Leikkaus on vaativa sen 
laajuuden tai muun syyn 
kuten esim. kiinnityskadon 




  12 
ECA60 Vierasesineen poisto ike-
nestä tai hammasharjan-
teesta 










ECA99 Muu ikenen tai ham-
masharjanteen poisto-
leikkaus 
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ECB Ikenen ja hammasharjanteen korjaavat leikkaukset 
CodeID LongName ALONG:Huom. ALONG:Pois lukien A:Vaativuus 
ECB00 Ikenen ompelu   3 
ECB05 Ikenen limakalvomuovaus Esim. arpi, fisteli, 
frenulum. 
 6 
ECB10 Ikenen korjausleikkaus   7 
ECB15 Hammasharjanteen alueen ja poskiontelon tai 
nenän välisen avanteen sulkeminen 
 Suulaen avanteet, 
ks. EHC10 
9 
ECB17 Ienhalkion korjaaminen   6 
ECB20 Hammasharjanteen muovaus   6 
ECB30 Hammasharjanteen muovaus iho- tai limakalvosiir-
rettä käyttäen (sulkusplastia) 
  12 
ECB40 Hammasharjanteen muovaus luuta tai vieraspe-
räistä siirrettä käyttäen 
  11 
ECB50 Hammasharjanteen murtuman leikkaushoito   7 
ECB60 Hammasharjanteen uudelleen muodostaminen, 
rekonstruktio 
  12 
ECB65 Hammasharjanteen katkaisu ja venytys distraktio-
menetelmällä 
  12 
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ECU Istutteiden tai laitteiden poisto hammasharjanteesta 




ty istutteen tai kiinnityslaitteen 
poisto 
 Sisältää hampaan 
keinojuuren poiston 
10 
ECU05 Mini-implantin tai -ruuvin poisto, 
suppea 
Ei vaadi leikkausta. Koodi merkitään 
vain kerran riippumatta poistettavi-
en implanttien tai ruuvien määrästä. 
 4 
ECU06 Mini-implantin tai -ruuvin poisto Vaatii leikkauksen. Koodi merkitään 
vain kerran riippumatta poistettavi-
en implanttien tai ruuvien lukumää-
rästä. 
 6 
ECW Muut ikenen ja hammasharjanteen leikkaukset 
CodeID LongName ALONG:Huom. A:Vaativuus 
ECW05 Mini-implantin tai -ruuvin asettaminen, suppea 1-2 implanttia 4 
ECW06 Mini-implantin tai -ruuvin asettaminen 3 implanttia tai useampia 5 
ECW99 Muu ikenien ja hammasharjanteen leikkaus   
ED Alaleuan toimenpiteet 
ED_2 Muu alaleuan toimenpide 
CodeID LongName A:Vaativuus 
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ED_ Alaleuan diagnostinen radiologia 
CodeID LongName 
ED1AA Alaleuan natiiviröntgen 
EDA Alaleuan aukaisu tai koepalan otto 
CodeID LongName ALONG:Mukaan lukien A:Vaativuus 
EDA00 Alaleukaluun märkäkeräymän aukaisu Sisältää dreenin asettamisen 5 
EDA10 Koepalan otto alaleukaluusta  5 
EDB Alaleuan poisto osittain tai kokonaan 
CodeID LongName ALONG: Pois lukien A:Vaativuus 
EDB00 Alaleukaluun osittainen poisto  13 
EDB10 Alaleuan poisto kokonaan (mandibulekto-
mia) 
 15 
EDB20 Alaleukapuoliskon poisto  14 
EDB30 Alaleukaluun lihashaarakkeen poistoleik-
kaus (koronoidektomia) 
 10 
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EDC Alaleuan korjausleikkaukset 
CodeID LongName ALONG: 
Huom. 
ALONG:Mukaan lukien A: 
Vaativuus 
EDC00 Alaleukaluun nivelhaarakkeen katkaisu   13 
EDC05 Alaleukaluun segmentaalinen poisto   13 
EDC10 Alaleukaluun nousevan haaran sagittaali-
nen katkaisu 
  13 
EDC15 Alaleukaluun nousevan haaran vertikaali-
nen katkaisu 
  13 
EDC20 Alaleukaluun nousevan haaran muu kat-
kaisu 
  13 
EDC25 Alaleukaluun runko-osan katkaisu   13 
EDC30 Alaleukaluun kärjen muovausleikkaus   13 






EDC32 Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman 
suljettu paikalleen asettaminen ja leukojen 
yhteen kiinnitys 
  13 
EDC34 Alaleukaluun runko-osan murtuman suljet-
tu paikalleen asettaminen ja leukojen yh-
teen kiinnitys 
  13 
EDC36 Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman 
avoin paikalleen asettaminen ja liittämi-
nen 
 Sisältää levy- tai ruuvikiinni-
tyksen sekä mahdollisen 
ulkoisen kiinnityksen 
13 
EDC38 Alaleukaluun runko-osan murtuman avoin 
paikalleen asettaminen ja kiinnittäminen 
 Sisältää levy- tai ruuvikiinni-
tyksen sekä mahdollisen 
ulkoisen kiinnityksen 
13 
EDC42 Alaleukaluun korjaaminen istutteella Esim. levykon-
struktio. 
 13 
EDC45 Alaleukaluun korjaaminen luusiirteellä   13 
EDC50 Alaleukaluun katkaisu ja horisontaalinen 
venytys distraktiomenetelmällä 
  13 
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CodeID LongName ALONG: 
Huom. 
ALONG:Mukaan lukien A: 
Vaativuus 
EDC55 Alaleukaluun katkaisu ja vertikaalinen 
venytys distraktiomenetelmällä 
  13 
EDC99 Muu alaleukaluun korjausleikkaus    
EDW Muut alaleuan leikkaukset 
CodeID LongName 
EDW99 Muu alaleuan leikkaus 
EE Yläleuan toimenpiteet 
EE_2 Muut yläleuan toimenpiteet 
CodeID LongName A:Vaativuus 
TEE00 Neulakudosnäytteen otto yläleuasta 0 
EE_ Yläleuan diagnostinen radiologia 
CodeID LongName 
EE1AA Yläleuan tai suulaen natiiviröntgen 
EE1HA Leuan tomografia tai implanttikuvaus (yksi leukapuolisko) 
EE1JA Leuan tomografia tai implanttikuvaus, laaja (kaksi leukapuoliskoa) 
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EEA Yläleuan aukaisu tai koepalan otto 
CodeID LongName ALONG:Mukaan lukien A:Vaativuus 
EEA00 Yläleukaluun märkäkeräymän aukaisu Sisältää dreenin asettamisen 5 
EEA10 Koepalan otto yläleukaluusta  5 
EEB Yläleuan poisto osittain tai kokonaan 
CodeID LongName A:Vaativuus 
EEB00 Yläleukaluun poisto osittain 13 
EEB10 Yläleukapuoliskon poisto 14 
EEB20 Yläleuan poisto kokonaan 15 
EEB99 Muu yläleukaluun poistoleikkaus  
EEC Yläleuan korjausleikkaukset 





   13 
EEC01 Yläleukaluun eteensiirto 
distraktiomenetelmällä 
   14 
EEC02 Yläleukaluun nopea 
levittäminen distraktio-
menetelmällä 
   14 
EEC05 Yläleukaluun katkaisu, 
Le Fort I 
   13 
EEC10 Yläleukaluun katkaisu, 
Le Fort II 
   14 
EEC15 Yläleukaluun ja kasvojen 
luiden katkaisu ja muo-
vaus, Le Fort III 
   15 
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CodeID LongName ALONG:Huom. ALONG:Mukaan lukien ALONG:Pois 
lukien 
A:Vaativuus 
EEC16 Muu kasvojen ja kallon 
venytyshoito 
   14 
EEC20 Yläleukamurtuman sul-
jettu korjaaminen ja 
leukojen yhteen kiinnitys 
 Sisältää maksillomandibu-
laarisen fiksaation, IMF 
 12 
EEC25 Yläleukamurtuman avoin 
paikalleen asettaminen 
ja kiinnittäminen 
 Sisältää levy- tai ruuvikiin-








  10 
EEC35 Poskiluu-murtuman 
avoin paikalleen asetta-
minen ja kiinnittäminen 
 Sisältää levy- tai ruuvikiin-
nityksen sekä mahdollisen 
ulkoisen kiinnityksen 
 11 
EEC40 Yläleuan ulkoisen kiinni-
tyksen tai vedon asetta-
minen 
   13 
EEC42 Yläleukaluun korjaami-
nen vierasta materiaalia 
käyttäen 
   14 
EEC45 Yläleukaluun korjaami-
nen luusiirteellä 







EEC99 Muu yläleukaluun korja-
usleikkaus 
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EF Muut leukojen toimenpiteet 
EEW Muut yläleuan leikkaukset 
CodeID LongName 
EEW99 Muu yläleukaluun leikkaus 
EFA Leukaluiden muutosten poistoleikkaukset 
CodeID LongName ALONG:Huom. A:Vaativuus 
EFA10 Kasvaimen poisto leuoista  12 
EFA20 Leukaluun kuoriosan poisto Osteomyeliitin yhteydessä. 13 
EFA40 Leukakystan aukaisu  6 
EFA50 Leukakystan poisto  10 
EFA99 Muu leukaluiden poistoleikkaus   
EFB Leukojen korjausleikkaukset 
CodeID LongName ALONG: 
Huom. 
ALONG:Mukaan lukien A: Vaati-
vuus 




EFB20 Kasvoluiden monimurtuman avoin korjaaminen 
ja kiinnitys 
  15 
EFB30 Kasvoluumurtuman ulkoinen kiinnitys   13 
EFB40 Luun kiinnitysmateriaalin poisto leuoista  Sisältää luun kiinnitysmateriaa-
lin poiston ja distraktiolaitteen 
poiston esim. kasvoluiden mo-
nimurtumahoidon yhteydessä 
13 
EFB45 Ulkoisen kiinnityslaitteen poisto leuoista   8 
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CodeID LongName ALONG: 
Huom. 
ALONG:Mukaan lukien A: Vaati-
vuus 
EFB50 Hampaanoikomistoimenpide leuan kehitys-
häiriön leikkauksen yhteydessä 
  10 
EFB60 Leuka-/kasvoluiden muovaus käyttäen luusiir-
rettä tai vierasta ainetta 
  13 
EFB99 Muu leukojen korjausleikkaus    
EFW Muut leukojen leikkaukset 
CodeID LongName 
EFW99 Muu leukojen leikkaus 
EG Leukanivelien toimenpiteet 
EG_2 Muut leukanivelien toimenpiteet 
CodeID LongName ALONG:Mukaan lukien A:Vaativuus 
TED00 Leukanivelen sijoiltaanmenon paikoilleen asettami-
nen 
 3 
TEG00 Leukanivelpunktio Sisältää näytteenoton ja lääkityk-
sen 
4 
EG_ Leukanivelien diagnostinen radiologia 
CodeID LongName 
EG1AA Leukanivelten natiiviröntgen 
EG1BF Leukanivelten magneettitutkimus (alle 1,5 T) 
EG1BG Leukanivelten magneettitutkimus (1,5 T) 
EG1BM Leukanivelten magneettitutkimus (yli 1,5 T) 
EG1CB Leukanivelen varjoainetutkimus (artrografia) 
EG1CF Leukanivelten laaja magneettitutkimus (alle 1,5 T) 
EG1CG Leukanivelten laaja magneettitutkimus (1,5 T) 
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CodeID LongName 
EG1CM Leukanivelten laaja magneettitutkimus (yli 1,5 T) 
EG1DF Leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus (alle 1,5 T) 
EG1DG Leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus (1,5 T) 
EG1DM Leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus (yli 1,5 T) 
EGA Leukanivelen tähystystoimenpiteet 
CodeID LongName ALONG:Mukaan lukien A:Vaativuus 
EGA00 Leukanivelen tähystys  10 
EGA05 Leukanivelen huuhtelu  8 
EGA10 Leukanivelen aukaisu Sisältää dreenin asetuksen 8 
EGA20 Koepalan otto leukanivelestä  12 
EGB Leukanivelen poistoleikkaukset 
CodeID LongName A:Vaativuus 
EGB00 Alaleuan nivelnastan poisto 12 
EGB10 Leukanivelen rustolevyn poisto 12 
EGB20 Leukanivelen nivelkalvon poisto (synovektomia) 12 
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EGC Leukanivelen korjaavat leikkaukset 
CodeID LongName A:Vaativuus 
EGC00 Leukanivelen sijoiltaanmenon avoin korjaus 12 
EGC10 Leukanivelen muovausleikkaus 12 
EGC20 Leukanivelen muovausleikkaus luuta tai muuta ainetta käyttäen 13 
EGC30 Leukanivelen proteesileikkaus 14 
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EGU Istutteen tai laitteen poisto leukanivelestä 
CodeID LongName A:Vaativuus 
EGU00 Leukanivelen istutteiden tai kiinnityslaitteiden poisto 7 
EGW Muut leukanivelien leikkaukset 
CodeID LongName 
EGW99 Muu leukanivelen leikkaus 
EH Suulaki 
EH_2 Muut kitalaen toimenpiteet 
Tähän ryhmään ei sisälly käytössä olevia kansallisia koodeja. 
EH_ Suulaen diagnostinen radiologia 
Tähän ryhmään ei sisälly käytössä olevia kansallisia koodeja. 
EHA Suulaen aukaisu tai koepalan otto 
CodeID LongName A:Vaativuus 
EHA00 Suulaen aukaisu 4 
EHA10 Koepalan otto suulaesta 5 
EHB Suulaen poistoleikkaukset 
CodeID LongName ALONG:Pois lukien A:Vaativuus 
EHB00 Suulaen paikallisen kasvaimen tai kudosmuu-
toksen poisto 
 10 
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EHC Suulaen korjausleikkaukset 
CodeID LongName ALONG:Huom. ALONG:Mukaan 
lukien 
A:Vaativuus 
EHC00 Suulaen haavan ompelu  Sisältää tarvittavan 
haavan revision 
4 
EHC10 Suulakiavanteen sulkeminen 
suun ja nenä- tai poskionte-
lon väliltä 
  12 
EHC20 Suulaen arpikudoksen korja-
us 
  10 
EHC30 Suulaen uudelleen muodos-
taminen 
Esim. kasvainleikkauksen jälkeen.  15 
EHC31 Suulaen etuosan muodosta-
minen 
   
EHC32 Suulaen takaosan muodos-
taminen 
   
EHC40 Piilosuulakihalkion suora 
korjausleikkaus 
Primaarinen ja sekundaarinen korjaus-
leikkaus ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä 
ZSE, katso Toimenpideluokitus. 
 13 
EHC50 Suulakihalkion korjaaminen 
farynxkielekkeellä 
Primaarinen ja sekundaarinen korjaus-
leikkaus ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä 




Primaarinen ja sekundaarinen korjaus-
leikkaus ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä 
ZSE, katso Toimenpideluokitus. 
 15 
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EHU Suulaen istutteen tai ulkoisten kiinnityslaitteiden poistoleikkaukset 
CodeID LongName A:Vaativuus 
EHU00 Suulaen istutteen tai kiinnityslaitteen poistaminen 10 
EHW Muut suulaen leikkaukset 
CodeID LongName 
EHW99 Muu suulaen leikkaus 
EJ Kielen ja suunpohjan toimenpiteet 
EJ_ Muu kielen ja suunpohjan toimenpide 
Tähän ryhmään ei sisälly käytössä olevia kansallisia koodeja. 
EJA Kielen ja suunpohjan koepalan otto tai aukaisu 
CodeID LongName ALONG:Mukaan lukien A:Vaativuus 
EJA00 Kielen tai suunpohjan muutoksen 
aukaisu 
Sisältää mm. märkäpesäkkeen, hematooman tai ranu-
lan aukaisun 
9 
EJA10 Koepalan otto kielestä tai suunpoh-
jasta 
 5 
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EJB Kielen ja suunpohjan poistotoimenpiteet 
CodeID LongName ALONG:Pois lukien A:Vaativuus 
EJB10 Kasvaimen tai muun muutoksen poisto kielen kärjestä tai 
keskiosasta 
Kielen puoliskon poisto eri koodil-
la (EJB40) 
9 
EJB20 Kasvaimen tai muun muutoksen poisto kielentyvestä  9 
EJB30 Kasvaimen tai muun muutoksen poisto suupohjasta Laaja suunpohjan ja kielen osa-
poisto (EJB60) 
13 
EJB40 Kielen puoliskon poisto   
EJB50 Kielen poisto kokonaan   
EJB60 Suunpohjan kasvaimen tai muun muutoksen laaja poisto-
leikkaus 
  
EJB70 Laaja suunpohjan ja kielen osapoisto   
EJB99 Muu kielen ja suunpohjan kasvaimeen tai muutokseen 
kohdistuva poistoleikkaus 
  
EJC Kielen ja suunpohjan korjausleikkaukset 
CodeID LongName ALONG:Mukaan lukien ALONG:Pois lukien A:Vaativuus 





EJC20 Kielijänteen leikkaus Sisältää frenulumplas-
tiikan 
 6 
EJC30 Kielen korjaus- tai muovaus-
leikkaus 
 Mahdolliset rekonstruktiot ilmoite-
taan lisäkoodeilla 
10 
EJC99 Muu kielen tai suunpohjan 
korjausleikkaus 
   
EJW Muut kielen ja suunpohjan leikkaukset 
CodeID LongName 
EJW99 Muu kielen tai suunpohjan leikkaus 
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EK Posken toimenpiteet 
EKA Posken aukaisu ja koepalan otto 
CodeID LongName ALONG:Mukaan lukien ALONG:Pois lukien A:Vaativuus 
EKA00 Posken muutok-
sen aukaisu 
Sisältää avauksen suun puolelta, 
mm. märkäkeräymän aukaisun 
Ei sisällä toimenpidettä ihon puolelta: 
Pään tai kaulan ihon aukaisu ja kana-
vointi, QAA10 
4 
EKA10 Koepalan otto 
poskesta 
  5 
EKB Posken poisto osittain tai kokonaan 
CodeID LongName A:Vaativuus 
EKB00 Posken paikallisen kasvaimen tai muun muutoksen poisto 8 
EKB99 Muu posken poistoleikkaus 8 
EKC Posken korjaustoimenpiteet 
CodeID LongName ALONG:Mukaan lukien ALONG:Pois lukien A:Vaativuus 
EKC00 Posken ompelu Sisältää haavan puhdistuksen  3 
EKC10 Posken vierasesineen poisto   3 
EKC20 Posken korjaus- tai muovaus-
leikkaus 
Sisältää limakalvon puoleisen 
leikkauksen 
Ei sisällä posken ihon 
korjauksia 
8 
EKC99 Muu posken korjausleikkaus    
EKW Muut posken leikkaukset 
CodeID LongName 
EKW99 Muu posken leikkaus 
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EL Sylkirauhasten toimenpiteet 
EL_2 Muut sylkirauhasten toimenpiteet 
CodeID LongName A:Vaativuus 
EL3AT Sylkirauhasen kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessa  
EL4AT Sylkirauhasen solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa  
TEL00 Neulakudosnäytteen otto sylkirauhasesta 1 
TEL40 Sylkirauhastiehyen aukaisu koettimella 2 
EL_ Sylkirauhasten diagnostinen radiologia 
CodeID LongName 
EL1CB Korvasylkirauhastiehyen varjoainetutkimus (sialografia) 
EL2CB Leuanalussylkirauhastiehyen varjoainetutkimus (sialografia) 
EL3AA Sylkirauhasen natiiviröntgen 
EL3AE Sylkirauhasen UÄ 
ELA Suuren sylkirauhasen koepalan otto tai aukaisu 
CodeID LongName ALONG:Mukaan lukien ALONG:Pois lukien A:Vaativuus 
ELA00 Sylkirauhasen muutoksen 
aukaisu 
Sisältää mm. suuren sylki-




  8 
ELA20 Sylkikiven poisto   8 
ELA25 Sylkikiven poisto ihon kaut-
ta 
   
ELA30 Koepalan otto suuresta 
sylkirauhasesta 
Koskee suuriin sylkirauhasiin 
kohdistuvia toimenpiteitä 
Ei sisällä koepalaa huulen pie-
nistä sylkirauhasista (ELB10) 
10 
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CodeID LongName ALONG:Mukaan lukien ALONG:Pois lukien A:Vaativuus 
ELA40 Stentin asetus sylkitiehyee-
seen 
   
ELB Sylkirauhasen tutkimus- tai poistoleikkaukset 
CodeID LongName ALONG:Mukaan lukien A:Vaativuus 
ELB00 Sylkirauhaskasvaimen tutkimus- tai poistoleik-
kaus 
 12 
ELB10 Pienten sylkirauhasten poisto  9 
ELB20 Kielenalussylkirauhasen poisto  10 
ELB30 Leuanalussylkirauhasen poisto  12 
ELB40 Korvasylkirauhasen poisto osittain  15 
ELB50 Korvasylkirauhasen poisto kokonaan  15 
ELB60 Radikaali korvasylkirauhasen poisto kasvo-
hermo uhraten 
Sisältää koko korvasylkirauhasen poiston 
kasvohermo uhraten, mahdollisesti myös 
ympäröiviä rakenteita 
 
ELB70 Parafangyeaaliseen tilaan kasvavan korvasylki-
rauhaskasvaimen tai muun muutoksen poisto 
  
ELB99 Muu sylkirauhasten poistoleikkaus   
ELC Sylkirauhasen korjausleikkaukset 
CodeID LongName ALONG:Mukaan lukien A:Vaativuus 
ELC00 Sylkirauhasen ompelu Sisältää dreenin asetuksen 9 
ELC40 Sylkirauhastiehyen korjaaminen  9 
ELC50 Sylkirauhastiehyen laskuaukon siirto  9 
ELC60 Sylkirauhasavanteen tukkiminen  10 
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ELW Muut sylkirauhasten leikkaukset 
CodeID LongName 
ELW99 Muu sylkirauhasten leikkaus 
EW Hammas-, leuka-, suu- ja nieluleikkausten haavakomplikaatioleikkaukset 
CodeID LongName A:Vaativuus 
EWA00 Auenneen tai tulehtuneen kaulan, kurkunpään, leuan, suun tai nielun leikkaushaavan tarkis-
taminen 
8 
EWE00 Uusintaleikkaus leuan, suun tai nielun leikkaushaavan vuodon vuoksi 12 
EWW99 Muu uusintaleikkaus leuan, suun tai nielun leikkaushaavan komplikaation vuoksi 12 
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S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet 
SA Suun ja hampaiston tutkimukset ja terveystarkastukset 
SAA Tutkimus ja hoitosuunnitelma 
Tutkimustoimenpiteet ovat kokonaisuuksia, joihin sisältyy aina anamneesi, taudinmääritys ja hoitosuunnitelma. 
CodeID LongName ALONG:Mukaan lukien A:Vaativuus 
SAA01 Suun tutkimus, suppea  2 
SAA02 Suun perustutkimus Sisältää purentaelimen, hampaiston, kiinnityskudosten ja limakalvo-




Sisältää kliinisen tutkimuksen, perustuu lisäksi täydentäviin tutki-
muksiin ja vaatii erikoisosaamista. Käsittää lähetteen tai seulonnan 
perusteella erikoisalakohtaiseen jatkotutkimukseen / hoitoon ohja-
tun potilaan tutkimuksen. 
4 
SAB Suun ja hampaiden terveystarkastus 
CodeID LongName ALONG:Mukaan lukien ALONG:Pois lukien A:Vaativuus 
SAB03 Suun terveystar-
kastus 
Sisältää suun, hampaiden ja kiinnityskudosten nyky-
tilan kuvauksen ja kehittyvän hampaiston kyseessä 
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SAD Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio 
Hoidon tarpeen arviointi on kliininen toimenpide. Edellyttää potilasasiakirjamerkintöjä, ei kuitenkaan status- tai 
indeksimerkintöjä. Sisältää suun, hampaiden ja kiinnityskudosten nykytilan kuvauksen mukaan lukien suun ehkäi-
sevän hoidon tarpeen arvion. 
CodeID LongName ALONG:Huom. ALONG:Mukaan lukien A:Vaativuus 
SAD01 Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen 
arvio, perustaso 
Kesto vähintään 10 mi-
nuuttia. 
 2 
SAD02 Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen 
arvio, laaja 





SB Täydentävät tutkimukset 
SBA Vastaanotolla suoritettavat testit ja näytteenotot 
Sisältää mikrobiologisen tutkimuksen, suuneste- tai sylkinäytteen oton, syljen eritysnopeuden ja puskurikapasitee-
tin määrityksen. 





Esim. laktobasillitesti, mutans streptokokkitesti, 
hiivasienitesti ja mikrobiologiset tutkimukset ien- ja 




Esim. MMP-8 tai muun merkkiaineen tason määrit-
täminen suuneste näytteistä. Suuneste muodostuu 
iensairauksien toteamiseksi tehdyssä entsyymites-
tissä (aMMP-8) suussa purskuteltavasta steriilistä 
vedestä ja suun eritteistä. 
 3 
SBA10 Syljen eritysnopeuden 
määritys 





  1 
SBB Muut suun tutkimustoimenpiteet 
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SBB00 Suun ja ham-
paiston valoku-
vaus 
Kliinisen löydöksen nykytilan doku-
mentointi valokuvaamalla, myös oiko-
mishoidon kuvaukset. Kirjataan kerran 
käyntikerralla. 
  3 
SBB10 Hampaiston 
jäljennökset 




SC Suun terveyden edistäminen 
Suun terveyden edistämiseen ei luokitella kiinnityskudossairauksien hoitoa, kuten esimerkiksi subgingivaalisen 
hammaskiven poistoa (ks. SD). 
SCA Ehkäisevä suun terveydenhoito 
Kaikkiin hoitokäynteihin sisältyy ehkäiseviä toimenpiteitä. Erillisiä ehkäisevän hoidon toimenpiteitä käytetään 
todetun riskin yhteydessä. Käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin. Edellyttää selos-
tusta potilasasiakirjaan. 
CodeID LongName ALONG:Huom. ALONG:Mukaan lukien A:Vaativuus 





Sisältää vähintään kaksi seuraavista toimenpiteistä: 
terveysneuvonta (mm. tupakka ja alkoholi), suun oma-
hoidon opetus sekä tarpeellinen fluori tai muu käsitte-
ly, plakin ja plakkiretentioiden poisto 
2 




Sisältää mm. terveysneuvonnan (mm. tupakka ja alko-
holi), ravintoanalyysin, omahoidon opetuksen, tarpeel-
lisen fluori tai muun vastaavan käsittelyn, plakin ja 
plakkiretentioiden poiston sekä ehkäisevän hoidon 
arvioinnin. 
3 





Sisältää mm. ehkäisevän hoidon arvioinnin, terveys-
neuvontaa (mm. tupakka ja alkoholi), suun puhdista-
misen ohjausta, runsaan plakin ja plakkiretentioiden 
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SCE Hampaiden pinnoitus 
Toimenpiteellä tarkoitetaan hampaan uurteiden pinnoittamista. Jos pinnoituksen yhteydessä on poistettu ham-
paan kovakudosta ja se on korvattu jollakin täyteaineella, käytetään paikkauskoodia SFA00. 
CodeID LongName ALONG:Huom. A:Vaativuus 
SCE00 Hampaan pinnoi-
tus 
Hampaan pinnoitus merkitään hammaskohtaisesti, yksi pinnoitus ham-
masta kohden. 
3 
SCG Hampaan pinnan infiltraatiohoito 
Toimenpiteellä tarkoitetaan hammaspinnan infiltraatiohoitoa kariesvaurion pysäyttämiseksi tai kiillevaurion kor-
jaamiseksi. Toimenpiteeseen sisältyy hampaan eristäminen, käsiteltävän hammaspinnan puhdistaminen ja käsitte-
ly sekä viimeistely. Toimenpide merkitään hammaskohtaisesti. 
CodeID LongName ALONG:Mukaan lukien Vaativuus 
SCG01 Resiini-infiltraatio, 
vapaa hammaspinta 
Resiini-infiltraatiokäsittely hampaan vapaalle pinnalle. 3 
SCG02 Resiini-infiltraatio, 
hampaan välipinta 
Resiini-infiltraatiokäsittely hampaan välipinnalle. Toimenpide sisältää 
hammasvälin laajentamiskäsittelyn samalla käynnillä. Jos tämä tehdään 
erillisellä käynnillä, käytetään koodia SXC05. 
6 
SD Ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoito 
Parodontologinen hoito edellyttää diagnostisoitua ikenen tai kiinnityskudosten sairautta mukaan lukien parodon-
tiumiin kohdistuvan purentatrauman. 
SDA Parodontologisen tulehduksen ja ienmuutosten hoito 
Aikaperuste liittyy hoidettavan alueen laajuuteen, hoidon tarpeeseen, kiinnityskudossairauden ja ienmuutosten 
asteeseen ja/tai sairautta aiheuttavien tekijöiden määrään ja sijaintiin. 
SDA01-SDA05-toimenpidekoodit ovat aikaperusteisia komplisoitumattoman parodontiitin ja/tai ienmuutosten 
hoitotoimenpiteitä. Hoitokäynnillä voidaan käyttää vain yhtä SDA01-SDA05-toimenpidekoodia kuvaamaan näihin 
toimenpiteisiin käytettyä aikaa. 
SDA12-SDA14-koodit kuvaavat komplisoituneen parodontiitin ja/tai vaikea-asteisten ienmuutosten hoitoa. Näitä 
koodeja voidaan käyttää samalla hoitokäynnillä myös muiden toimenpiteiden lisäksi edellyttäen, että toimenpitei-
siin käytettyä aikaa ei sisällytetä aikaperusteisiin toimenpiteisiin. 
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Vähäinen biofilmin/plakin ja plakkiretenti-
oiden (paikkaylimäärien, hammaskiven tai 
vastaavan) poisto käyntikerralta. Hoitoon 
liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito. 
Kesto enintään 10 min 
  2 
SDA02 Parodontologinen 
hoito, suppea 
Biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden 
(paikkaylimäärien, hammaskiven tai vas-
taavan) poisto käyntikerralta. Juurenpinto-
jen puhdistus. Hoitoon liittyvä ohjaus, neu-
vonta ja ylläpitohoito. Kesto vähintään 10 
min. 
  3 
SDA03 Parodontologinen 
hoito 
Kohtalaisesti etiologisia tekijöitä sisältävän 
ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito 
käyntikerralta. Biofilmin/plakin ja plakkire-
tentioiden (paikkaylimäärien, hammaski-
ven tai vastaavan) poisto. Ientaskujen hoito 
ja juurenpintojen puhdistus. Hoitoon liitty-
vä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito. Kesto 
vähintään 20 min. 




Runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän 
ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito 
käyntikerralta. Biofilmin/plakin ja plakkire-
tentioiden (paikkaylimäärien, hammaski-
ven tai vastaavan) poisto. Ientaskujen hoito 
ja juurenpintojen puhdistus. Hoitoon liitty-
vä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito. Kesto 
vähintään 30 min. 




Kauttaaltaan runsaasti etiologisia tekijöitä 
sisältävän ientulehduksen ja/tai parodon-
tiitin hoito käyntikerralta. Biofilmin/plakin 
ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, 
hammaskiven tai vastaavan) poisto. Ien-
taskujen hoito ja juurenpintojen puhdistus. 
Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpi-
tohoito. Kesto vähintään 45 min. 
  9 
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6 mm tai syvempien ientaskujen, furkaa-
tiomuutosten ja luunsisäisten ientaskujen 
hoito. Yleissairauksien ja/tai lääkitysten 
komplisoimien parodontiittien ja ienmuu-
tosten vaativa hoito. Voidaan käyttää yh-
dessä aikaperusteisten koodien kanssa 
samalla hoitokäynnillä, mutta käytettyä 
aikaa ei sisällytetä aikaperusteisiin toi-
menpiteisiin. 




laaja ja vaativa 
6 mm tai syvempien ientaskujen, pitkälle 
edenneiden furkaatiomuutosten ja syvien 
luunsisäisten ientaskujen laaja ja vaativa 
hoito. Paikallisista olosuhteista ja /tai laaja-
alaisesta etiologiasta johtuva erityisin-
strumentteja vaativa hoito. Yleissairauksi-
en ja/tai lääkitysten komplisoimien paro-
dontiittien ja ienmuutosten vaativa hoito. 
Tarvittaessa käytetään suunnattua mikro-
bilääkitystä ja/tai kudosmodulaatiohoitoa. 
Voidaan käyttää yhdessä aikaperusteisten 
koodien kanssa samalla hoitokäynnillä, 
mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä aikape-
rusteisiin toimenpiteisiin. 




laaja ja erittäin vaa-
tiva 
Poikkeavaan vasteeseen liittyvä parodon-
taalisairauksien hoito sisältäen esim. lää-
ketukihoidon (mikrobilääkityksen, kudos-
modulaatiohoidon). Aggressiivisten paro-
dontaalisairauksien hoito. 6 mm tai sy-
vempien ientaskujen, pitkälle edenneiden 
furkaatiomuutosten ja syvien luunsisäisten 
ientaskujen laaja ja erittäin vaativa hoito. 
Paikallisista suun olosuhteista ja /tai laaja-
alaisesta etiologiasta johtuva erityisin-
strumentteja vaativa hoito. Yleissairauksi-
en ja/tai lääkitysten komplisoimien paro-
dontiittien ja ienmuutosten erittäin vaativa 
hoito. Voidaan käyttää yhdessä aikaperus-
teisten koodien kanssa samalla hoitokäyn-
nillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä 
aikaperusteisiin toimenpiteisiin. 
  11 
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SDC Parodontologinen kiskoitus 
SDC ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttää samalla hoitokäynnillä muiden hoitotoimenpiteiden ohella. 
Toimenpidekoodi sisältää kiskotusalueen purentaan sovituksen. 

















käyttäen upotettua tai pinta-
kiinnitteistä vahviketta, 2-3 
hammasta 
Sisältää pinta- tai urakiinnitykset 
tukihampaisiin, upotusten tekemi-







käyttäen upotettua tai pinta-
kiinnitteistä vahviketta, 4 - 6 
hammasta 
Sisältää pinta- tai urakiinnitykset 
tukihampaisiin, upotusten tekemi-







käyttäen upotettua tai pinta-
kiinnitteistä vahviketta, vähin-
tään 7 hammasta. 
Sisältää pinta- tai urakiinnitykset 
tukihampaisiin, upotusten tekemi-
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SDD Parodontologinen purennan hoito 
Toimenpiteet liittyvät kiinnityskudossairauden yhteydessä parodontiumiin kohdistuvan purentatrauman hoitoon. 
SDD-koodit ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttää muiden hoitotoimenpiteiden ohella edellyttäen, että 
hoitotoimenpiteiden aikarajat täyttyvät. Samalla hoitokäynnillä voi käyttää vain yhtä SDD01-SDD03 koodia. 
CodeID LongName ALONG:Huom. A:Vaativuus 
SDD01 Parodontologinen purennan hoi-
to, suppea 
Esim. suppea purennan hionta. Kesto vähintään 10 min 3 
SDD02 Parodontologinen purennan hoi-
to 
Purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudelleen 
muotoilu esim. paikkamateriaalilla. Kesto vähintään 20 
min 
5 
SDD03 Parodontologinen purennan hoi-
to, laaja 
Vaativa purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudel-
leen muotoilu esim. paikkamateriaalilla. Kesto vähintään 
30 min 
7 
SDD10 Purennan hoito purentakiskolla 
parodontologisin indikaatioin 
Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittää purenta-




Paikkaushoidon toimenpiteeseen sisältyy vanhan täytteen purkaminen, kaviteetin valmistus, eristyksen ja alustäyt-
teen laittaminen, valmiin täytteen purentaan sovitus ja viimeistely. Väliaikainen täyte sisältyy toimenpiteeseen. 
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SFA Paikkaushoito suoralla menetelmällä 
CodeID LongName ALONG:Huom. A:Vaativuus 
SFA00 Pieni täyte Pieni korjaus tai lisäys. Käytetään myös silloin, kun pinnoite ulottuu 
hammasluuhun (ks. Ehkäisevä hammashoito SCE). 
3 
SFA10 Yhden pinnan täyte Täyte korvaa huomattavan osan yhdestä pinnasta. Jos samalle pin-
nalle tehdään saman hoitojakson aikana useampia täytteitä, merki-
tään koodi vain kerran. 
4 
SFA20 Kahden pinnan täyte Täyte korvaa huomattavan osan kahdesta hampaan pinnasta. 6 
SFA30 Kolmen tai useamman 
pinnan täyte 
Täyte korvaa huomattavan osan kolmesta hampaan pinnasta. Sisäl-
tää väli- ja poskihampaaseen tunnelipreparoinnilla tehdyn täytteen. 
7 
SFA40 Hammasterä tai ham-
maskruunu 
Täyte korvaa huomattavan osan ainakin neljästä hampaan pinnasta. 8 
SFB Paikkaushoito epäsuoralla menetelmällä 
Täyte valmistetaan epäsuoralla menetelmällä hammaslaboratoriossa tai omalla vastaanotolla. Toimenpide kirja-
taan ja laskutetaan vain kerran, vaikka käyntikertoja olisi useampikin. 
CodeID LongName ALONG:Huom. ALONG:Mukaan lukien A:Vaativuus 
SFB10 Suun ulkopuolella val-
mistettu yhden pinnan 
täyte 
Täyte korvaa huomattavan osan 
hampaan yhdestä pinnasta. 
 6 
SFB20 Suun ulkopuolella val-
mistettu kahden pinnan 
täyte 
Täyte korvaa huomattavan osan 
hampaan kahdesta pinnasta. 
Sisältää etuhampaan fasadin, 
joka ei ulotu hampaan kärjen yli 
8 
SFB30 Suun ulkopuolella val-
mistettu kolmen pinnan 
täyte 
Täyte korvaa huomattavan osan 
hampaan kolmesta pinnasta. 
Sisältää etuhampaan fasadin, 
joka ulottuu hampaan kärjen yli 
11 
SFB40 Suun ulkopuolella val-
mistettu neljän pinnan 
täyte 
Täyte korvaa huomattavan osan 
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SFC Paikkaushoidon tukitoimenpiteet 
CodeID LongName ALONG:Huom. ALONG:Mukaan lukien A:Vaativuus 
SFC00 Alustäytepilari Toimenpide liittyy hammas-





Kesto enintään 10 min. Sisältää esim. parapulpaalinastan 
asettamisen tai alustäytteen valmis-
tamisen erillisellä käyntikerralla 
2 
SFC92 Muu vaativa paik-
kaushoidon tukitoi-
menpide 
Sisältää esim. juurikanavaan 
nastan avulla tehdyn ankku-
roinnin. Kesto yli 10 min. 
 3 
SFD Vaiheittainen karieksen poisto 
Toimenpiteellä tarkoitetaan syvän karieksen hoitoa kaksivaiheisella menetelmällä. Siihen sisältyy vanhan täytteen 
purkaminen, karieksen selektiivinen poistaminen ja kaviteetin valmistus, mahdollisen eristeaineen asettaminen 
pulpaseinämälle ja väliaikaistäytteen purentaan sovitus ja viimeistely. Vaatii oman hoitokäynnin. Jos toimenpide 
kohdistuu paljastuneeseen hammasytimeen, käytetään koodia SGC15. 
CodeID LongName  Vaativuus 
SFD10 Vaiheittainen karieksen poisto, yksi 
hammaspinta 
Kudosvaurio käsittää huomattavan osan yhdestä ham-
paan pinnasta, erilliskäynti 
3 
SFD11 Vaiheittainen karieksen poisto, vähin-
tään kaksi hammaspintaa 
Kudosvaurio ylettyy huomattavaan osaan kahdesta tai 
useammasta hammaspinnasta, erilliskäynti 
4 
SFE Hampaiston kariessaneeraus 
Toimenpiteeseen sisältyy karieksen poisto sekä väliaikaiset täytteet usean kariesvaurion pysäyttämiseksi samalla 
hoitokäynnillä. Mikäli samalla hoitokäynnillä tehdään pysyviä täytteitä, ne merkitään hammaskohtaisesti pysyvien 
täytteiden koodeilla. 
CodeID LongName ALONG:Huom. Vaativuus 
SFE01 Kariessaneeraus Karieksen poisto sekä väliaikaisten täytteiden valmistus 3-6 hampaaseen 6 
SFE02 Kariessaneeraus, 
laaja 
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SG Hampaan juurenhoito 
Toimenpiteet ovat aikaperusteisia ja hammaskohtaisia. 
SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus 
Sisältää mahdollisen lääkehoidon. 
CodeID LongName ALONG:Huom. A:Mukaan lukien A:Vaativuus 
SGA01 Hampaan ensiapuluon-
teinen avaus 
Lyhytkestoinen hampaan ydinonteloon rajoit-
tuva avaus. 
 3 
SGA02 Hampaan juurikanavien 
avaus ja laajennus 
1-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein 
tähän ryhmään. Kesto enintään 20 min. 
 4 
SGA03 Hampaan juurikanavien 
avaus ja laajennus, vaa-
tiva 
2-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein 
tähän ryhmään. Kesto vähintään 20 min. 
 5 
SGA04 Hampaan juurikanavien 
avaus ja laajennus, erit-
täin vaativa 
3-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein 
tähän ryhmään. Kesto vähintään 30 min. 
 7 
SGA05 Hampaan juurikanavien 
avaus ja laajennus, erit-
täin vaativa ja pitkäkes-
toinen 
Kesto vähintään 45 min.  8 
SGA06 Vierasesineen poisto 
hampaan juurikanavas-
ta 
Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin 
paljon aikaa, ettei juurikanavien preparointia 
voida tehdä samalla käynnillä loppuun. Vaatii 
usein myös erikoisosaamista ja -välineitä. Kes-







SGA07 Vierasesineen poisto 
hampaan juurikanavas-
ta, vaativa 
Vaativa johtuen esim. katkenneen instrumen-
tin sijainnista kanavassa, hampaan sijainnista, 
kanavan ja hampaan morfologiasta. Vaatii 
usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon 
aikaa, ettei juurikanavien preparointia voida 
tehdä samalla käynnillä loppuun. Vaatii usein 
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SGB Hampaan juurentäyttö 
CodeID LongName ALONG:Huom. A:Vaativuus 
SGB00 Osittainen hammasytimen poisto (am-
putaatio) 
Hammaspulpan osittainen poisto ja pulpaontelon 
täyttäminen. 
4 
SGB10 Hampaan juurentäyttö, 1-
juurikanavainen hammas 
 3 
SGB20 Hampaan juurentäyttö, 2-
juurikanavainen hammas 
 5 
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SGC Muut hampaan juurenhoitotoimenpiteet 
CodeID LongName ALONG:Huom. ALONG:Mukaan lukien ALONG:Pois 
lukien 
A:Vaativuus 
SGC00 Juurikanavien lääkehoito Aiemmin avattujen juuri-
kanavien lääkehoito, eril-
liskäynti. 
  3 
SGC15 Hammasytimen (pulpan) 
välitön kattaminen 
   3 
SGC20 Hampaan juurikanava-
perforaation tai sisäisen 
resorption korjaus juuri-
kanavan kautta 
Vaatii usein oman hoito-
käyntinsä tai vie niin paljon 
aikaa, ettei juurikanavien 
täyttöä voida tehdä samal-
la käynnillä loppuun. Vaatii 
usein myös erikoisosaamis-
ta ja -välineitä. Kesto vä-













perforaation tai sisäisen 
resorption korjaus juuri-
kanavan kautta, vaativa 
Vaativa kanavaperforaati-
on tai sisäisen resorption 
sijainnin, hampaan sijain-
nin tai hammasmorfologi-
an vuoksi. Kesto yli 45 min. 
Vaatii usein oman hoito-
käyntinsä tai vie niin paljon 
aikaa, ettei juurikanavien 
täyttöä voida tehdä samal-
la käynnillä loppuun. Vaatii 
usein myös erikoisosaamis-














väliaikainen tai lopullinen 
korvaaminen juurenhoitoa 
varten. 
Esim. vanhan paikan 
purkaminen ja pilarin tai 










lilla, jolla pyritään turvaa-
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SGD Juurihoidetun hampaan valkaisutoimenpiteet 







tummuneen terän sisäinen 
valkaisu. Kesto vähintään 20 




sen kofferdamilla. ./Sisältää 
juuritäytteen suojaustoi-











tummuneen terän sisäinen 
lisävalkaisu. Kesto vähin-
tään 15 min. Käytettyä aikaa 
ei sisällytetä muihin aikape-
rusteisiin toimenpiteisiin. 
Sisältää hampaan eristämi-







Purentafysiologinen hoito edellyttää diagnostisoitua toimintahäiriötä, purennan sairautta tai vammaa. Tavan-
omainen kontrolli muun hammashoidon yhteydessä ei ole tässä tarkoitettua purentafysiologista hoitoa. 
SHA Purentafysiologinen hoitokäynti 
Kaikki yhdellä käyntikerralla suoritetut purentafysiologiset toimenpiteet, joita ei ole muualla erikseen luokiteltu, 
ilmaistaan yhdellä koodilla. 
CodeID LongName ALONG:Huom. A:Vaativuus 
SHA01 Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea Kesto enintään 10 min. 2 
SHA02 Purentafysiologinen hoitokäynti Kesto enintään 20 min. 4 
SHA03 Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa Kesto enintään 30 min. 5 
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SHB Purentakisko 
CodeID LongName ALONG:Huom. ALONG:Pois lukien A:Vaativuus 
SHB00 Purentakiskon valmis-
tus ja suuhun sovitus 
Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsit-
tää purentakiskon valmistuksen jäljennöksi-
neen ja käyttöohjeineen. 
Leukanivelen sijoiltaan 
menon reponointi, ks. 
TED00 
9 
SHC Purennan korotus 
Hoito edellyttää diagnosoitua syytä kuluneen purennan korottamiselle. Sisältää purennan korotuksen määrän 
arvioinnin, purennan korottamisen siihen soveltuvalla materiaalilla, sekä purentaan sovittamisen. Toimenpiteet 
SHC01—SHC03 ovat käyntikohtaisia. Jos purentaa korotetaan preproteettisista syistä, käytetään koodia SPA02. 
CodeID LongName ALONG:Huom. Vaativuus 
SHC01 Purennan korottaminen, suppea vähintään 4 hammasta 6 
SHC02 Purennan korottaminen 5-8 hammasta 9 
SHC03 Purennan korottaminen, laaja vähintään 9 hammasta 11 
SJ Oikomishoito 
SJB Oikomishoito irtokojeilla 
Toimenpiteet sisältävät tarvittavat jäljennökset. 
CodeID LongName ALONG:Huom. A:Vaativuus 
SJB00 Irtokojeen sovitus ja käytön ope-
tus 
 5 
SJB10 Vaativa irtokojeen sovitus ja käy-
tön opetus 
Oraalimotorinen laite tai aktivaattori, sisältää konstruk-
tiopurennan määrittämisen. 
7 
SJB30 Ekstraoraalivetojärjestelyt ja 
käytön opetus, irtokoje 
Suun ulkoisen vedon käytön opastus. Esim. leukakappa, 
van Beekin aktivaattorin ulkoinen veto, kasvomaski. En-
simmäisen käyttöopastuksen yhteydessä 
2 
SJB60 Irtokojeen hionnat ja säätö  4 
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SJC Oikomishoito kiinteillä kojeilla 
CodeID LongName ALONG:Huom. A:Vaativuus 
SJC01 Yksittäisen kiinnikkeen paikan 
määritys ja etsauskiinnitys (Etsat-
tava tai muu vastaava kiinnike) 
1-2 kiinnikkeen paikan määritys ja etsauskiinnitys. Käyte-
tään ristikumivedon nuppiparin kiinnittämisessä tai kun 
esim. muutetaan hampaassa jo olevan kiinnikkeen asemaa 
tai lisätään aiemmin tehtyyn kojeeseen puuttuva tai irron-
nut kiinnike. Koodi sisältää myös aiemman kiinnikkeen 
poiston ja sen kiinnitysaineen puhdistamisen. Koodia ei 
käytetä osittaisen tai koko leuan kiinteän kojeen raken-
nuksen yhteydessä. 
2 
SJC02 Kiinnikkeiden paikan määritys ja 
etsauskiinnitys 
Käytetään osakojeen kiinnikkeiden etsauskiinnityksen 
yhteydessä, kun kiinnikkeitä on enintään 6 kpl leukaa koh-
den. 
6 
SJC03 Kiinnikkeiden paikan määritys ja 
etsauskiinnitys, laaja 
Käytetään koko leuan kojeen kiinnikkeiden etsauskiinni-
tyksen yhteydessä, kun kiinnikkeitä 7-14 kpl leukaa koh-
den. 
10 
SJC10 Rengaskiinnike / hammas  3 
SJC20 Ekstraoraalivetojärjestelyt ja 
käytön opetus, kiinteä koje 
Suun ulkoisen vedon käytön opastus. Esim. niskaveto, 
kombiveto, high-pull-veto, huulipuskuri, kasvomaski. En-
simmäisen käyttöopastuksen yhteydessä 
2 
SJC40 Kiinteän oikomiskojeen purkami-
nen, suppea 
Enintään 6 kiinnikettä tai 6 kiinnitystä retentiolangalla 
leukaa kohden. 
4 
SJC50 Kiinteän oikomiskojeen purkami-
nen 
Vähintään 7 kiinnikettä tai 7 kiinnitystä retentiolangalla 
leukaa kohden. 
6 
SJD Oikomiskojeen kaaret 
CodeID LongName ALONG:Huom. A:Vaativuus 
SJD00 Kiinteän oikomiskojeen kaaren irroitus 
ja/tai uudelleen aktivointi ja kiinnitys 
 5 
SJD10 Kiinteän oikomiskojeen kaari  5 
SJD20 Muotoiltava kiinteän oikomiskojeen kaari  6 
SJD30 Vaativa kiinteän oikomiskojeen kaari  8 
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CodeID LongName ALONG:Huom. A:Vaativuus 
SJD40 Tehdas- tai laboratoriovalmisteisen pala-
tinaali- tai linguaalikaaren etsauskiinnitys 
tai sementointi 
 5 
SJD50 Hammaslääkärin tekemä palatinaali- tai 
linguaalikaari 
Hammaslääkärin taivuttama linguaali- tai palati-
naalikaari, quad- tai bihelix, tai muotoilema kas-
vokaari, kasvomaski, leukakappa tai huulipuskuri. 
6 
SJE Oikomishoitoon liittyvä hionta 
CodeID LongName ALONG:Mukaan lukien A:Vaativuus 
SJE90 Hampaiston oikomishoidon vii-
meistely 
Sisältää purennan tasapainoitushionnan ja hampaiston 
välien hionnan 
6 
SJF Oikomishoidon tarpeen arviointi 
CodeID LongName ALONG:Huom. A:Vaativuus 
SJF01 Oikomishoidon tarpeen 
arviointi 
Hammaslääkärin tekemä seulontatutkimus. Hoidon tuloksen 
arviointi ja lopputarkastus. 
2 
SJX Muu oikomishoito 
CodeID LongName A:Vaativuus 
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SP Hammasprotetiikka 
Hammasteknikon työ ei sisälly toimenpiteisiin. 
SPA Hammasprotetiikkaa valmistelevat toimenpiteet 
CodeID LongName ALONG:Huom. ALONG:Mukaan lukien A:Vaativuus 
SPA02 Hammasprotetiikkaan 
liittyvät valmistelutyöt 
Merkitään käyntikerralta. Sisältää ne proteettiseen hoitoon 
liittyvät valmistelutyöt, joita ei ole 
muilla koodeilla nimetty. Tällaisia 
ovat esim. purennan, purentatasojen 
tai proteesin sisäänsovitussuunnan 
tarkistus ja korjaus, hampaiden pin-
tojen muotoilu ja allemenojen hion-
ta, tukia ja pinteitä varten tehtävät 










Sisältää jäljennöksen oton, suuhun 







Käytetään 3 tai useamman 
implantin yhteydessä. 
Sisältää jäljennöksen oton, suuhun 



























merkitään kutakin pilaria 
kohden. 
Sisältää tässä tapahtuvan preparoin-
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Käytetään kruunu- tai siltapi-
larin tai implantin jäljentämi-
sessä menetelmästä riippu-
matta. Toimenpide merki-
tään hammas- tai implantti-
kohtaisesti. 
Sisältää esim. ientaskujen avauksen, 
allemenojen suojauksen, yksilöllisen 
lusikan sovituksen, ym. jäljennöksen 
tukitoimenpiteet ja mahdollisen 
hammas- tai siltapilarien viimeistely-
hionnan sekä vastaleuan jäljentämi-
sen proteettista työtä varten. Sisältää 
leukojen keskinäisten suhteiden 
määrityksen tilanteissa, joissa vallit-
sevaa purentakorkeutta ja -suhdetta 
ei muuteta, vaan purentakorkeus ja -







Käytetään hampaattoman tai 




Sisältää mm. yksilöllisen lusikan tai 
kaavion reunojen tarkennukset, al-
lemenojen suojaukset ym. tukitoi-
menpiteet. Sisältää leukojen keski-
näisten suhteiden määrityksen tilan-
teissa, joissa vallitsevaa purentakor-
keutta ja -suhdetta ei muuteta, vaan 
purentakorkeus ja -suhde ovat määri-






Hampaattoman tai osittain 
hampaattoman leuan tark-
kuusjäljennös tapauksissa, 
joissa yksilöllisen lusikan tai 
kaavion reunojen tarkennus 
ja sovitus on erityisen aikaa 
vievää tai suun anatomisista 
tekijöistä johtuen jäljentämi-
nen on tavanomaista vaati-
vampaa, esim. syöpäleikka-
usten jälkitilat. 
Sisältää leukojen keskinäisten suh-
teiden määrityksen tilanteissa, joissa 
vallitsevaa purentakorkeutta ja -
suhdetta ei muuteta, vaan purenta-
korkeus ja -suhde ovat määritettävis-
sä omista hampaista. 
 




röintiä muulla kuin tavan-
omaisella indeksinottoteknii-
kalla. 
Sisältää leukojen keskinäisten suh-
teiden määrityksen tilanteissa, joissa 
vallitsevaa purentakorkeutta muute-
taan tai sitä ei voida omien hampai-
den avulla määrittää. 
 





Sisältää purennan ja hammaskaarten 
määrityksen tai hammaskaarten 
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CodeID LongName ALONG:Huom. ALONG:Mukaan lukien A:Vaativuus 
SPA52 Purennan ja hammas-
kaarten aseman mää-
ritys, erittäin vaativa 
Edellyttää vahakaavioiden 
käyttöä. 
Sisältää purennan ja hammaskaarten 
määrityksen tai hammaskaarten 
muotojen, keskinäisen aseman ja 
purentakorkeuden määrityksen tilan-
teissa, joissa anatomiset olosuhteet 
suussa poikkeavat, esim. huomattava 
leukojen keskinäinen epäsuhta, voi-
makkaasti resorboituneet alveolihar-




den sovitus, 1-3 yksik-
köä 
Käytetään sekä irrotettavassa 
että kiinteässä protetiikassa. 
Kruunuja tai siltayksiköitä 1-
3. Irrotettavassa protetiikassa 
koodaus leukakohtainen. 
Sisältää mm. hammasasettelun sovi-
tuksen, rankaproteesin tai hammas-
sillan rungon sovituksen ja kytken-
nän, raakapolton tai muun hampai-
den muotojen, kuten puhdistusvälien 
ja ienliitoksen, tarkistuksen sekä 
purennan uudelleenrekisteröinnin tai 
hionnan. Sisältää proteettisen työn 
suuhun sovituksen ja väliaikaisen 




den sovitus, 4-6 yksik-
köä 
Kruunuja tai siltayksiköitä 4-
6. 
Sisältää mm. hammas- tai implantti-
sillan rungon sovituksen ja kytken-
nän, raakapolton tai muun hampai-
den muotojen, kuten puhdistusvälien 
ja ienliitoksen, tarkistuksen sekä 







den sovitus, 7 tai use-
ampia yksiköitä 
Kruunuja tai siltayksiköitä 7 
tai enemmän. 
Sisältää tyypillisesti hammas- tai 
implanttisillan rungon sovituksen ja 
kytkennän, raakapolton tai muun 
hampaiden muotojen, kuten puhdis-
tusvälien ja ienliitoksen tarkistuksen 
sekä purennan uudelleen rekiste-
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SPB Hammasprotetiikan tilapäiset rakenteet 
Hampaan pilarihionnan ja implantoinnin yhteydessä tai myöhemmin tehtävä väliaikaisen hammas- tai implantti-
kantoisen kruunun tai sillan valmistus, jonka avulla voidaan myös ohjata pehmytkudosten muotoutumista pysyvää 
rakennetta varten. 
CodeID LongName ALONG:Huom. ALONG:Mukaan lukien A:Vaativuus 
SPB05 Tilapäinen tehdas- tai hammaslabora-
toriovalmisteinen hammas- tai im-
planttikruunu tai siltayksikkö 
Toimenpide merkitään 
hammas-, implantti- tai 
yksikkökohtaisesti. 
  
SPB06 Tilapäisen vastaanotolla tehtävän 
hammas- tai implanttikantoisen kruu-
nun tai siltayksikön valmistaminen 
Toimenpide merkitään 
kerran hammas-, implant-
ti- tai yksikkökohtaisesti. 
  
SPB07 Tilapäinen irrotettava hammasprotee-
si 
Toimenpide merkitään 





hampaiden mallin ja värin 
valinnat sekä suuhun 
sovituksen ja purennan 
tarkistuksen. 
 
SPC Valmiit, kiinteät hammasproteettiset rakenteet 
Käytetään valmiin rakenteen esim. nastapilarin, hammas- tai implanttikruunun, hammas- tai implanttisillan suu-
hun sovituksessa koekäytön tai lopullisen sementoinnin ja kiinnittämisen yhteydessä. 














onnaltaan, sijainniltaan, värin 
määritykseltään tai muutoin 
tavanomaista vaativamman 
kruunun valmistuksessa. 
   
SPC06 Kiinteä hammas-
sillan väliosa tai 
sillan tai kruunun 
ulokeosa 
Toimenpide merkitään jokaista 
väli- tai ulkokeosakohtaa ra-
kenteessa olevan hammaslu-
kumäärän mukaan. 
 Ei sisällä pinta-
kiinnitteisen sillan 
väli- tai ulokeosia. 
 
SPC07 Kiinteä nastapilari Suun ulkopuolella valmistettu 
nastapilari. Toimenpide merki-
tään pilarikohtaisesti. 
  7 
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niltaan, värin määritykseltään 










sillan väliosa tai 
implanttisillan tai -
kruunun ulokeosa 
Toimenpide merkitään jokaista 
väli- tai ulokeosakohtaa kohti 
rakenteessa olevan hammaslu-
kumäärän mukaan. 
   




Koodi merkitään vain kerran 
riippumatta siitä, montako 
puuttuvaa hammasta korva-
taan. 
Sisältää väliosat ja 












preparointeja vähintään 3. 
Koodi merkitään vain kerran 
riippumatta siitä, montako 
puuttuvaa hammasta korva-
taan. 
Sisältää väliosat ja 








Yhden hampaan korvaaminen 
käyttäen tukihampaisiin upo-
tettua tai pintakiinnitteistä 
vahviketta. Koodi merkitään 
kerran riippumatta tukiham-
paiden lukumäärästä. 
Sisältää väliosan ja 
pinta-, inlay- ja/tai 
urakiinnitykset tuki-
hampaisiin, upotus-









Kahden tai useamman ham-
paan korvaaminen vastaanotol-
la suoralla menetelmällä käyt-
täen tukihampaisiin upotettua 
tai pintakiinnitteistä vahviketta. 
Sisältää väliosat ja 
pinta-, inlay- ja/tai 
urakiinnitykset tuki-
hampaisiin, upotus-
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SPD Valmiit hammasprotetiikan irrotettavat kokoproteesit 
Käytetään valmiin hammasproteesin suuhun sovituksessa. 
Sisältää mm. purennan tarkistuksen sekä omahoidon neuvonnan ja ohjauksen. 











Käytetään tapauksissa, joissa pro-







SPE Valmiit hammasprotetiikan irrotettavat osaproteesit 
Käytetään valmiin hammasproteesin suuhun sovituksessa. 
Sisältää mm. purennan tarkistuksen sekä omahoidon neuvonnan ja ohjauksen. 
CodeID LongName ALONG:Huom. A:Vaativuus 
SPE01 Limakalvokantoinen hammasosaproteesi Merkitään proteesin valmistuttua. 5 
SPE02 Metallirunkoinen hammasosaproteesi Merkitään proteesin valmistuttua. 7 
SPE03 Implanttikiinnitteinen hammasosaproteesi Merkitään proteesin valmistuttua. 8 
SPF Hammas- ja implanttiproteettiset korjaustoimenpiteet 
Mikäli korjaus edellyttää useampia käyntejä, voidaan välivaiheiden sovitukset kirjata erikseen. 
CodeID LongName ALONG:Huom. ALONG:Mukaan luki-
en 
A:Vaativuus 
SPF00 Hammasproteesin korjaus 
ilman jäljennöstä 
Käytetään esim. proteesin painokohti-






Käytetään irtoproteesin korjauksissa. 
Kiinteässä protetiikassa käytetään 
yksittäisen fasadin tai hammas- ja 
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Käytetään irtoproteesin pohjauksen 
yhteydessä. Sisältää myös tarvittavat 
korjaustoimenpiteet. Käytetään kiinte-
ässä protetiikassa useamman kuin 
yhden fasadin tai hammas- tai implant-
tikruunun korjauksissa. 
  
SPF12 Hammasproteesin suuhun 
sovitus irtoproteesin korja-
uksen yhteydessä 
   
SPF13 Hammasproteesin suuhun 
sovitus irtoproteesin pohja-
uksen yhteydessä 
   
SPF20 Väliaikainen pohjaus Esim. immediaattina valmistetun pro-
teesin väliaikainen pohjaus tai muu 
väliaikainen pohjaus suoralla mene-
telmällä. 
 4 
SPF41 Hammaskruunun, -sillan tai 
implanttirakenteen korjaus, 
tavanomainen 
Käytetään hammas- tai implanttikruu-
nun, hammas- tai implanttisillan tai 
implanttikiskon irrottamisen, katkai-
sun, korjauksen ja/tai uudelleen kiinni-
tyksen yhteydessä. 
 4 
SPF42 Hammaskruunun, -sillan tai 
implanttirakenteen korjaus, 
vaativa 
Käytetään hammas- tai implanttikruu-
nun, hammas- tai implanttisillan tai 
implanttikiskon irrottamisen, katkai-
sun, korjauksen ja/tai uudelleen kiinni-
tyksen yhteydessä. Toimenpide on 
rakenteeltaan tai esim. implanttien 
lukumäärältään tavanomaista vaati-
vampi. Käytetään tyypillisesti tilanteis-
sa, joissa pysyvästi suuhun kiinnitetty 
implanttisilta joudutaan irrottamaan. 
 6 
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CodeID LongName ALONG:Huom. ALONG:Mukaan luki-
en 
A:Vaativuus 
SPF43 Hammaskruunun, -sillan tai 
implanttirakenteen korjaus, 
erittäin vaativa 
Käytetään hammas- tai implanttikruu-
nun, hammas- tai implanttisillan tai 
implanttikiskon irrottamisen, katkai-
sun, korjauksen ja/tai uudelleen kiinni-
tyksen yhteydessä. Toimenpide on 
rakenteeltaan tai esim. implanttien 
lukumäärältään erittäin vaativa. Käyte-
tään tyypillisesti tilanteissa, joissa 
pysyvästi suuhun kiinnitetty kokoleuan 
implanttisilta joudutaan irrottamaan. 
Käytetään tilanteessa, jossa kruunu tai 
silta on materiaaliltaan, muotoilultaan, 
sijainniltaan tai laajuudeltaan erityisen 
vaativa. 
 8 
SPF61 Hammasproteesin fasadin 
korjaus, tavanomainen 
Esim. vastaanotolla täyteaineella.  6 
SPF62 Hammasproteesin fasadin 
korjaus, vaativa 












kiinnikkeiden korjaus ja akti-
vointi 
Käsittää vastaanotolla tapahtuvan 
esim. erityiskiinnikkeiden matriisiosien 
vaihdon. 
 6 
SPG Suun ja kasvojen alueen erityisproteesit 
Käytetään pään alueen synnynnäisten epämuodostumien, vammojen ja kasvainten hoidoissa sekä kuntoutukseen 
tarkoitettujen proteettisten rakenteiden valmistuksessa. SPA-, ja SPB-alkuisia koodeja voidaan käyttää tämän hoi-
don yhteydessä. 
CodeID LongName ALONG:Huom. 
SPG01 Suun hoitolevy, 
tavanomainen 
Hoitolevy valmistetaan joko suukirurgisen toimenpiteen yhteyteen tai sen jälkitilaan 
paranemisen tueksi. 
SPG02 Suun hoitolevy, 
vaativa 
Hoitolevy valmistetaan joko suukirurgisen toimenpiteen yhteyteen tai sen jälkitilaan 
paranemisen tueksi. ../Suunnittelultaan tai anatomisista olosuhteista johtuen hoito-
levyn valmistus on tavanomaista vaativampaa. ./Käytetään esim. implanttikiinnittei-
sen hoitolevyn valmistuksessa. 
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CodeID LongName ALONG:Huom. 
SPG06 Suun alueen erityis-
proteesi 
 




SX Muut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteet 
CodeID LongName ALONG:Huom. ALONG:Mukaan 
lukien 
ALONG:Pois lukien A:Vaativuus 
SXA10 Suun alueen limakal-
vonäytteen otto 
 Sisältää huulet Suun alueen neulaku-
dosnäytteet, ks. TE 
1 
SXA20 Suun alueen paikal-
linen lääkehoito 
   0 
SXB00 Suun alueen limakal-
vo-ompeleiden pois-
to 
   2 





gisten hoitojen kiskotuksen 
purkaminen. 
  4 
SXC Suun alueen muut toimenpiteet 
CodeID LongName ALONG:Mukaan lukien A:Vaativuus 
SXC05 Suun ja hampaiden muu 
toimenpide 
Käsittää toimenpiteet, joille ei ole toimenpideluokituksessa muuta 
erikseen määritettyä toimenpidekoodia. 
2 
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W Muut ja useisiin elinjärjestelmiin kohdistuvat 
toimenpiteet 
WX Anestesia, hengityksen tuki ja elvytys 
Ei sisällä ääreishermojen salpausta (TAC00) 
WX0 Ei anestesiaa 
CodeID LongName ALONG:Huom. A:Vaativuus 
WX001 Sedaatio tai kivunlievitys ilman lääkettä Esim. hypnoosi, akvarakkulat 2 
WX002 Sedaatio tai kivunlievitys ilman anestesiaa Esim. ilokaasusedaatio, suoneen annettava lääke. 4 
WX1 Paikalliset puudutukset 
CodeID LongName ALONG:Huom. A:Vaativuus 
WX105 Pintapuudutus iholle tai limakal-
volle 
Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa 
kohden. 
0 




CodeID LongName ALONG:Huom. A:Vaativuus 
WX290 Muu johtopuudutus Esim. suunalueen johtopuudutus. 0 
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WY Käyntityypit 
CodeID LongName ALONG:Huom. A:Vaativuus 
WYA00 Seulonta tai terveystarkastus  0 
WYA01 
koodi voimassa 1.10.2019 alka-
en, mikäli valinnanvapauspilo-
tit käynnistyvät 
Suunhoito valmis, seuraava tutkimus 





koodi voimassa 1.10.2019 alka-
en, mikäli valinnanvapauspilo-
tit käynnistyvät 
Suunhoito valmis, seuraava tutkimus 






koodi voimassa 1.10.2019 alka-
en, mikäli valinnanvapauspilo-
tit käynnistyvät 
Suunhoito valmis, seuraava tutkimus 





WYA20 Käynti potilaan luona  4 





WYA40 Suun terveydentilan ja hoidon tar-
peen arvio ensimmäistä lasta odotta-
valle perheelle 
  
WYA50 Opiskelijalle tehtävä asetuksen mu-
kainen suun terveystarkastus, jossa 
selvitetään suun terveysneuvonnan ja 
palvelujen tarve 
Tutkimus-, terveystarkastus- 
tai mahdolliset muut toimen-
piteet kirjataan erikseen 
 
WYA60 
koodi voimassa 1.10.2019 alka-
en, mikäli valinnanvapauspilo-
tit käynnistyvät 
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WZ Todistukset, lääkemääräykset, konsultaatiot ja lausunnot 
CodeID LongName ALONG:Huom. A:Vaativuus 
WZA00 Suppea todistus  0 
WZA90 Muu lääkärin tai hammaslääkärin 
todistus 
 2 
WZB00 Puhelimitse annettu hoito-ohje ja 
mahdollinen resepti 
Vastaanotolla hoidon yhteydessä annettu resepti myös 
puhelimitse toimitettuna sisältyy käynnin toimenpiteisiin. 
0 
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Y Elinten ja kudosten irrottaminen siirtoa varten 
YEA Kudoksen irrottaminen suusta siirtoa varten 
Luun, luukalvojen tai ruston irrottaminen kohdassa YNA. 




YEA05 Ien- tai sidekudossiirteen 
irrotus 
Sidekudos- tai iensiirteen irrotusleikkaus erilliseltä anatomiselta 
alueelta parodontologisen tai suukirurgisen leikkauksen yhtey-
dessä. 
10 
YNA Tukikudosten irrottaminen siirrossa käytettäväksi 
CodeID LongName A:Vaativuus 
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Liite 1 Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet 
CodeID LongName A:Vaativuus 
AA1AA Kallon natiiviröntgen  
AA3AA Kasvonluiden natiiviröntgen  
CA1AA Silmäkuopan ja näköhermon luukanavan natiiviröntgen  
DM1AA Nenän sivuonteloiden natiiviröntgen  
DM1AD Nenän sivuonteloiden TT  
DM1QA Nenän sivuonteloiden natiiviröntgen, yksi suunta (esim. kuutamokuva)  
EMA10 Koepalan otto nielurisasta 2 
ENA10 Koepalan otto nielusta 2 
EN1AD Suun ja kaulan pehmytosien TT  
EN1BD Suun ja kaulan pehmytosien laaja TT  
NA1AA Kaularangan natiiviröntgen  
NK6HD Luuston mineraalipitoisuuden mittaus-TT  
NK6MA Luustoikä, natiiviröntgen  
NK6PA Luun tiheysmittaus, röntgentutkimus (yksi kohde)  
NK6QA Luun tiheysmittaus, laaja natiiviröntgen  
QX2CB Fistelin varjoainetutkimus (fistulografia)  
TEW99 Muu hampaiden, ikenien, suun ja nielun pientoimenpide 0 
TQW30 Akupunktio  
WZC00 Hoidon suunnittelu tai konsultaatio  
 
 
 
